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The Automated ScoreBook 
Cedarville College at Tiffin University (Game 1) 
4/10/2000 at Tiffin, OH 
Cedarville College 0 (6-7,6-5 AMC) Tiffin University 4 (11-12,5-4 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Becky Kozlowski BS ••••••• 3 0 0 0 0 
Abby Stafford rf ••.•••••• 3 0 1 0 0 
Becky Swmners c •• . ••••••• 3 0 1 0 0 
Megan Petersen p ......... 3 0 1 0 0 
Denaye Hilty cf • ••••••••• 3 0 0 0 0 
Beth Weaver lb ••• . •.••• . • 3 0 0 0 0 
Sarah Bishop lf ••••...••• 2 0 0 0 0 
Elissa Morrison 2b ••••••• 2 0 0 0 0 
Debbie Krick 3b ••...•••.• 2 0 0 0 0 
Totals .•••..•••.••••...•• 24 0 3 0 0 
Score by Innings R H E 
Cedarville College .. 000 000 O - 0 3 2 
Tiffin University ••. 000 202 X - 4 7 O 
1 3 3 
0 0 0 
0 9 0 
0 0 2 
0 0 0 
1 2 2 
0 0 0 
2 4 0 
0 0 0 
4 18 7 
0 Lori Bumb lf ............. 3 0 2 0 0 1 1 
0 Mandy Balduf 2b .......... 2 0 0 0 2 1 1 
0 Krista Bucher pr ........ 0 0 0 0 0 0 0 
0 Katie Siroky ss ...... .. .. 3 0 0 0 0 1 3 
2 Erica McGee dh ••••••••••• 3 0 0 0 0 1 0 
1 Christy Prast Jb ......... 3 2 2 0 0 1 2 
0 Missy Smith rf ••• . •••• . •. 2 1 0 0 0 1 1 
0 Julie Metzger ph •••..••• 1 1 1 0 0 0 0 
0 Tiffany Lamp cf ••.•••••.. 2 0 0 0 0 2 2 
Emily Renaud lb •••••••••• 3 0 2 2 0 1 6 
Liz Klein c •.••••••.••••. 3 0 0 0 0 0 5 
Michelle Slark p ......... 0 0 0 0 0 0 0 
3 Totals • .. •••• . •••• . •••• •. 25 4 7 2 2 9 21 
E - Stafford; Bishop. LOB - Cedarville 3; Tiffin 7. 2B - Prast. SH - Bumb; Lamp. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen •••••• 6.0 7 4 1 2 9 25 29 
Win - Slark (). Loss - Petersen (4-3). Save - None. 
WP - Petersen. PB - Summers; Klein. 
umpires -
Start: 3:00 pm Time: Attendance: 
Ga.me: GAME-13 
Tiffin University IP H R ER BB SO AB BF 
Michelle Slark •••••• 7.0 3 0 0 O 4 24 24 
0 0 
2 2 
0 0 
2 2 
0 2 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
6 7 
